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El trabajo permite identificar algunas de las fallas que se cometen previas a la 
implementación del proyecto “Hosting virtual” en la empresa de teléfonos de 




Teniendo como base encuentras y con la aplicación de fundamentos de ingeniería, 
se plantea una estrategia complementaria al para la mejora del proceso de 
aprovisionamiento de máquinas virtuales dentro en la implementación del proyecto 




Es necesario tener procedimientos claros para asegurar una detección de 
aspectos a mejorar teniendo en cuenta los alcances, limitaciones del proyecto y 
objetivos de la empresa. 
De esta manera resulta válido proponer alternativas que se adapten naturalmente 
a las rutinas que se desarrollan a diario en las jornadas de trabajo, garantizando 
así un manejo ordenado de las capacitaciones permitiendo llevar control sobre las 
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